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Es poco conocido que Pierre Auguste Renoir, genio del Impre-
sionismo francés, quién vivió desde 1841 hasta 1919, sufría 
de severa Artritis Reumatoidea (AR). La AR lo afectó grave-
MENTE DURANTE LOS ÞLTIMOS  A×OS DE SU VIDA 3U NIETO 0ABLO 
Renoir, en 1995 dio a conocer en un congreso Europeo de 
reumatología detalles de la enfermedad de su genial abuelo.
Renoir inició su AR cuando tenía 50 años y cuando estaba en 
SU MEJOR PERIODO CREATIVO ,A ARTRITIS SE TORNØ AGRESIVA DESDE 
1903, cuando tenía alrededor de 60 y lo incapacitó en forma 
MUY IMPORTANTE DESDE LOS  A×OS DE EDAD Y LOS ÞLTIMOS SIETE 
años de su vida.
La AR destruyó y anquilosó su hombro derecho y causó rotura 
de los extensores de varios de los tendones de los dedos y las 
muñecas. Esto le provocó una gran deformidad que se visuali-
za en la fotografía de 1912, cuando tenía 71 años. A pesar de 
ESTAS MANOS DEFORMADAS DE ACUERDO A SU NIETO PRODUJO MÉS 
de 400 pinturas en este período, incluso estando en silla de 
ruedas como vemos en una de las fotografías.
Las obras de Renoir están llenas de colorido y son alegres. El 
decía que: “… en la vida hay muchos problemas para seguir 
inventando más...”. Así, el gran Marcel Proust opinaba de sus 
RETRATOS DE LA MUJER hLAS MUJERES QUE PASAN POR LAS CALLES DE 
París son diferentes de sus predecesoras… ahora ellas son 
Renoirs”.
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